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La presente investigación titulada: Control de inventarios y su relación con la rentabilidad 
en la empresa Palmandina S.A.C., provincia de Chota, 2018. Tuvo como objetivo 
determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Palmandina 
S.A.C. en la provincia de Chota, 2018. Esto como respuesta el problema: ¿Cómo el control 
de inventarios se relaciona con la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C. en la 
provincia de Chota, 2018? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño explicativo correlacional, no experimental 
porque no se manipula ninguna de las variables, con enfoque cuantitativo, estando la 
muestra conformada por 7 trabajadores y los Estados Financieros de la empresa 
Palmandina S.A.C. Para poder dar autenticidad a la información recopilada, previamente 
se validaron los instrumentos donde se demostró la validez y confiabilidad mediante juicio 
de expertos y alfa de Cronbach; las técnicas que se utilizó fue la encuesta y el análisis 
documental y los instrumentos el cuestionario tipo Likert en las dos variables y la ficha de 
análisis documental en la variable rentabilidad.  
En esta investigación se llegó a la conclusión que existe una relación significativa a partir 
de los resultados hallados con la prueba de coeficiente correlacional de Spearman 0.881 
entre el control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C de la 
provincia de Chota, 2018. Por tanto, se comprobó el objetivo y la hipótesis planteada en el 
estudio.  















This research entitled: Inventory control and its relationship with profitability in the 
company Palmandina S.A.C., province of Chota, 2018. It aimed to determine the 
relationship of inventory control and profitability of the company Palmandina S.A.C. in 
the province of Chota, 2018. This responds to the problem: How inventory control is related 
to the profitability of the company Palmandina S.A.C. in the province of Chota, 2018? 
The research was carried out under a correlational, non-experimental explanatory design 
because none of the variables are manipulated, with a quantitative approach, in which the 
sample consisted of 7 workers and the Financial Statements of the company Palmandina 
S.A.C. In order to give authenticity to the information collected, the instruments were 
previously validated where the validity and reliability was demonstrated through expert 
judgment and Cronbach's alpha; the techniques used were the survey and the documentary 
analysis and the instruments the Likert questionnaire in the two variables and the document 
analysis sheet in the profitability variable. 
In this investigation it was concluded that there is a significant relationship based on the 
results found with the Spearman 0.881 correlation coefficient test between the inventory 
control and the profitability of the Palmandina SAC company of the province of Chota, 
2018. By Therefore, the objective and hypothesis proposed in the study were verified. 











La realidad problemática; en México es severa respecto al control de inventarios, pues 
para el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) se registra cuatro millones de delitos en 
1.6 millones de empresas, entre los que destaca los robo hormiga y de insumos, por su parte 
Microsip señaló que el control inoportuno de existencias y de almacenes ha provocado que 
fracasen la mayoría de organizaciones; siendo las perdidas más significativas las que se dan 
en inventarios pues la mayoría de organizaciones no conoce cómo controlarlo y evita hacerlo 
o por el contrario realiza un control empírico que supone errores y gastos adicionales lo que 
disminuye la rentabilidad (El Economista, 15 de agosto del 2017).   
En este aspecto, Cuba ha reconocido al control de inventarios como fundamental en el 
crecimiento de las organizaciones y en la que el estado ha intervenido para controlar la 
excesiva e innecesaria mercadería de las empresas que a pesar de ello siguen demostrando 
un desorden, descontrol y hacinamiento de recursos; esto se muestra en los saldos de las 
cuentas de inventario las cuales son cuestionables por su baja rentabilidad entendiéndose 
este hecho como falta de ausencia administrativa y de prioridad en la gestión, pues en vez 
de ir en disminución el descontrol se ve aumentado significativamente (Ojito, 2018).  
En Colombia, el descontrol de inventarios es resultado de la inexactitud que presentan los 
reportes entre las cantidades reales y lo que se registra. Estas fallas en muchas ocasiones 
surgen por no tener un control de lo vendido, lo agotado y lo adquirido que a la larga genera 
un descontrol y una incertidumbre (Magri, 2018).  La verificación de existencias es un 
proceso eficaz, pero del mínimo interés para la administración de una entidad, por lo que, a 
un mayor descuido, se generara el descontrol de inventarios y una mayor inversión de capital 
(Causado, 2015), por tal motivo las empresas que acumulan un inventario sufren una 
disminución paulatina de su rentabilidad.  
La realidad problemática, en empresas del Perú ha permitido identificar que existe un 
desorden administrativo de inventarios y que esto ha originado el incremento de costos, este 
hecho demuestra que las empresas no toman conciencia sobre implementación de medidas 
que garanticen ante la situación de un problema la continuación y la labor de sus actividades 
(El Comercio, 21 de agosto del 2018) , por lo tanto, la implementación de mecanismos de 
control que les admita mejorar sus procesos rentables y de inventario debe ser una prioridad, 
pues le otorga a la empresa garantizar la supervivencia en el tiempo y evitar que existan 




Así empresas de Lima como Alicorp no utilizan al 100% los sistemas de control de 
inventarios por lo que las pérdidas sufridas en años como el 2014 son las causas de ello, 
como consecuencia se tuvo que recurrir a medidas como la no distribución de dividendos y 
cambios de directorio (Valdiviezo, 2015), por ende, un conveniente procedimiento de 
inventarios es primordial, pues este debe prever de alguna forma cambios que presenta el 
mercado en base a las ofertas y demandas de mercadería. Respecto a este problema se debe 
señalar que los sistemas creados por otras compañías no se adaptan a la entidad 
complicando y aumentando aún más el costo en manejo y control de la mercadería.  
Al respecto, las empresas en el Perú deben enfocarse en sus capacidades y no en las ajenas 
ya que esto les disminuye ventajas competitivas y rentabilidad, así el inadecuado control 
de inventarios en el Perú ha generado en las empresas tener elevados costos, por lo que 
empresas de Trujillo si bien llevan un control regular y de manera empírica esto no les 
permite contrarrestar el desabastecimientos de existencias (Pastor y Javez 2017) ; en tal 
sentido, un negocio es rentable cuando controla y gestiona sus inventarios de manera 
precisa y logra sostenerse en el tiempo a pesar de entradas de nuevos competidores.  
La realidad problemática, en la región Cajamarca; muestra que se ha logrado mejorar 
la alimentación, la educación y salud, puesto que es una de las principales zonas de 
producción lechera a nivel nacional con un 8% (Diario Perú 21, 11 de octubre del 2018); por 
el contrario en empresas de índole comercial como son las ferreteras, los problemas de 
control de inventario persisten y se agravan en algunas de ellas más aún si no han sabido 
contrarrestar la problemática existente respecto a las malas vías de comunicación que 
dificultan  el traslado y recepción de mercadería por lo que la sistematización de inventario 
implicaría la mejora de términos de stock, liquidez y aumento de utilidades.  
Asimismo, en la provincia de Jaén, en el artículo “la granadilla: Agronegocio rentable, 
alternativo e inclusivo”; se refiere que la baja rentabilidad de los productores se debe a su 
enfoque en una determinada actividad económica, lo que ha ocasionado una baja 
productividad, más aún, si los factores de control son inadecuados y dificultan el crecimiento 
de la actividad comercial (Radio Marañón, 24 de enero del 2019); por ende la combinación 
de variables como control de mercadería con rentabilidad brindan un soporte de crecimiento 
adecuado de la organización; permitiendo la diversificación de la producción y expansión 
de mercados.   




muestra las dificultades en cuanto a sus inventarios, como lo es en la empresa Palmandina 
SAC;  que tiene problemas con el manejo de existencias, por el mismo hecho de contar con 
diversidad de productos, razón que demuestra que se no cuenta con un conveniente control 
de inventarios; ya que los trabajadores no muestran los conocimientos necesarios en el 
manejo del registro permanente valorizado; lo que ha ocasionado que la empresa no refiera 
saldos exactos entre las existencias físicas y el sistema, siendo el  stock de productos no 
idóneo;  lo que aumenta los costos de cuidado y mantenimiento de mercadería almacenada 
que a su vez ha afectado a sus  niveles de ventas y que englobado a otros factores se refleja 
en su rentabilidad.  
En los trabajos previos, se apreció que, en la ciudad de Cuautitlán, (Hernández, 2018); 
en su tesis “Planeación y Control de inventarios a corto plazo mediante Excel y un sistema 
ERP para empresas que manejan productos perecederos”, tuvo como objetivo de 
investigación exponer la propuesta de un servidor con dos archivos que brinden a las 
empresas el manejo de productos perecederos, con el desarrollo de un estudio de tipo no 
experimental – documental y de campo; con un análisis de la información documental y en 
la que se determinó; que la realización de sistemas de control de existencias apoyan a las 
actividades de planeación y control de mercaderías a corto plazo y admiten cumplir al 100% 
con el inventario de seguridad el cual ayuda a aprovechar oportunidades del mercado.  
En la ciudad de Santiago de Cali - Colombia,  (Aristizabal y Fernández 2017),  en su 
trabajo de investigación “Diseño de los procedimientos de Control Interno para la Gestión 
de inventarios de la comercializadora J&F, tuvo como objetivo elaborar procesos internos 
de control con respecto a la administración  de existencias y en la que se desarrolló una 
investigación de carácter descriptivo y un método de estudio deductivo, en la que se 
estableció instrumentos de estudio como la encuesta y el análisis documental aplicándolo en 
trabajadores del área administrativa con nociones en control de inventarios, de este estudio; 
se concluyó que el control de existencias informal como la intuición ha permitido no tener 
métodos precisos, tanto en los departamentos de control de existencias y adquisición por lo 
que se señala que los procesos no son los más oportunos.  
En la cuidad de Riobamba – Ecuador, (Pumagualli, 2017), en su tesis “El control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de los almacenes León, Cantón Riobamba 
período 2014 – 2015”, planteo como objetivo la determinación del control de inventarios y 
su incidencia en la rentabilidad, por lo que se ejecutó un estudio de nivel exploratorio de 




como la encuesta y la entrevista, y en la que se concluyó que el manejo de inventarios se 
realiza de manera empírica lo que ha ocasionado la baja rotación de bienes, variaciones 
negativas de la rentabilidad como utilidad  inferior al 9,54% del anterior periodo y 
disminución de los rendimientos de los activos sobre el patrimonio.  
Por otra parte, (Atencia, 2017) en la ciudad de Huánuco, en su tesis “El sistema de control 
de inventarios y la rentabilidad de la empresa industrias Alipross S.A.C. 2016”, planteo 
como objetivo la determinación del sistema de control de inventarios y su influencia en la 
rentabilidad, con un diseño una investigación de tipo cuantitativo de nivel descriptivo 
correlacional con una población de 11 trabajadores y una muestra de 5, con herramientas de 
investigación como el cuestionario, y de la que se concluyó que el sistema de control de 
inventarios, el control de ingreso y salida, valuación de inventarios y el transporte de 
mercadería influyo significativamente en la rentabilidad de la entidad.  
En la ciudad de Trujillo, (Rosario, 2016) en su trabajo de investigación “Influencia del 
control de existencias interno en la rentabilidad de la entidad Gas Antonio S.A.C. del distrito 
de la Esperanza en el año 2015”, planteó como intención determinar si el control de stock 
interno afecta en los beneficios y en la que se realizó un análisis de modelo transversal no 
experimental y de carácter descriptivo; con una población muestral de estados financieros 
del periodo 2014 – 2015 en la que se aplicó técnicas de revisión de documentos y entrevista. 
La investigación determinó que el control de existencias interno posee una repercusión 
relevante en la rentabilidad de las entidades, siendo esta última en la empresa San Antonio 
para el año 2014 de 81% y en el 2015 de 119% con una variación bruta de 30%, la que se 
obtuvo de determinar la utilidad bruta del 2014 con 37% y la del 2015 de 49%, asimismo el 
margen neto aumento de 3% en el año 2014 a 9% en el 2015; con ello se demostró que la 
entidad de gas  Antonio S.A.C. se halla en una adecuada situación economía - financiera 
debido al buen manejo de control de existencias a nivel interno.  
En la cuidad de Tarapoto, (Dávila y Maldonado, 2019) en su tesis “Control de inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios Rutsol S.A. del distrito de Nueva 
Cajamarca – periodo 2016”, planteó establecer de qué forma incide el control de inventarios 
en la rentabilidad de la empresa de servicios Rutsol S.A., desarrollándose un estudio de nivel 
descriptivo no experimental de tipo aplicada con una población y muestra conformada por 
el gerente general, personal y documentación de la empresa, empleándose para tal fin se 
emplearon instrumentos como lista cotejos y guía de análisis documental, en la que se 




las deficiencias en el proceso de control genera pérdidas, asimismo los indicadores de 
rentabilidad determinaron que la utilidad bruta del 2015 al 2016 redujo a S/ 36,718.5, por 
otra parte la utilidad neta sobre las ventas se redujo en un 3% y el margen comercial en 8% 
lo que en efecto determina una deficiente rentabilidad para los socios y por ente baja 
inversión.  
Esta perspectiva, en la cuidad de Cajamarca (Correa y León, 2019) en su investigación 
“Diseño de una mejora en la gestión de existencias y almacenes para incrementar la 
disponibilidad de existencias en la empresa Perú Cheese SRL – Cajamarca”, planteándose 
como objetivo el diseño de una mejor gestión de almacenes e inventarios con el fin de que 
se dé un incremento en la disponibilidad de existencias, para lo que desarrolló una 
investigación de enfoque descriptivo – documental y en la que se utilizó como herramientas 
de investigación la encuesta, entrevista y estudio documental, con muestra establecida por 
el personal de la entidad. La investigación determinó que la implementación de un diseño de 
mejora de inventarios incrementa la disponibilidad de existencias en un 92% y que la 
situación de la empresa en exactitud de existencias es del 3% permitiendo la entrega de 
productos en un 77%. 
En Chota,  (Torres, 2018) en su investigación “Propuesta de un sistema de control de 
inventarios para optimizar la gestión administrativa de la empresa Megasystem E.I.R.L., 
Chota – 2017, planteó en un estudio el establecimiento de un sistema de control de 
existencias que permitiera a la gestión administrativa optimizar sus recursos, ejecutándose 
un estudio de modelo no experimental – transversal y de tipo descriptivo, siendo su espacio 
muestral 9 empleados de la entidad; para tal fin se utilizó como instrumentos de investigación 
la entrevista y encuesta. La investigación, concluyó que la gestión administrativa de 
existencias de la entidad Megasystem E.I.R.L. es óptima, ya que sus actividades, tareas y 
operaciones están definidas de forma diaria.  
En Teorías Relacionadas al Tema, el control según Chiavenato (2001) refiere varias 
expresiones que dependen de las circunstancias o el lugar, por lo que se entiende como una 
actividad establecida a un procedimiento que requiere mantener modelos esperados evitando 
sus desvíos.  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía - [INEGI] (s/f), por su parte señala que el 
control es una medida correctiva de un proceso que tiene como finalidad el logro de 




Por lo tanto, el control supervisa el avance de acciones y revisa los procedimientos según 
su hecho de operación. (Sipper & Bulfin, 1998).  
Entonces, el control de inventarios, para Castillo (2012), reside en la práctica de manejo 
de las mercaderías terminadas y que el proceso de recepción o producción son comparadas 
respecto a carencias de corto y largo plazo. En ese sentido, la verificación de existencias 
examina el poder disponer de mercadería tanto para la entidad como para el cliente, 
implicando la combinación de departamentos como compras, producción y venta (Zapata, 
2014).  
Asimismo, es un proceso que enfoca al inventario dentro de la categoría de activo y que 
es controlado por la entidad con el fin de obtener en el futuro beneficios económicos, así 
como establecer una adecuada disponibilidad de mercadería. (Fuertes 2015). 
Por consiguiente, el control de inventarios, es la potestad que la organización tiene sobre 
las mercaderías que le pertenecen (Sierra, Guzmán & García, 2015)  
Por su parte, Vidal (2017) menciona que los factores, por los que, los inventarios son 
importantes para las entidades; y partiendo de un enfoque administrativo y de capacidad de 
la organización, son: las existencias son el segundo método más significativo posterior del 
transporte, según determinadas compañías; en la mayoría de entidades los activos corrientes 
están representados en gran medida por las existencias; el cuidado e inspección de 
inventarios en las organizaciones oscila entre el 15 y 30% del costo de logística. No obstante, 
el cuidado de existencias a la larga representa un ahorro, pues reduce los costos como 
transporte, compras y manufactura; que a su vez representa la disminución de precios en los 
productos; la administración de existencias tiene un impacto directo en las actividades 
funcionales, pues afectan claramente a los estados financieros de la entidad como el Estado 
de Situación Financiera y el Estado de Ganancias y Pérdidas. Equivalentemente, 
determinados indicadores consiguen verse afectados, como la correspondencia de activos y 
pasivos corrientes o el retorno de la inversión (ROI), el cual es representado de la siguiente 
manera:  
ROI = 
Ventas - Costo de los productos vendidos
Existencias físicas  + Cuentas por cobrar + inventario 
 
En consecuencia, el indicador de retorno de la inversión depende estrechamente para su 





Por consiguiente, los objetivos del Control de existencias para Wild (2002) mencionado 
por Zapata, (2014) tiene como fin afianzar las actividades de la entidad por intermedio de: 
atención al cliente; costos de existencias y costos operacionales.  
Nokemuller (s.f.)  por su parte indica que el o las metas del manejo de existencias son: 
Impedir escasez de existencias: Los clientes deben tener acceso a los productos cuando 
dispongan.  Los procedimientos de manejo de existencias deben establecer mecanismos de 
restablecimiento de productos debidamente delimitados, en el que los sistemas produzcan 
remisiones activas desde las áreas de distribución; reducir exceso de existencias:  Un 
mecanismo de manejo de existencias optimo nivela los aspectos de entre lo excesivo y lo 
escaso, transporte de existencias de forma eficaz: Entendida como magnitud de recepcionar 
y acopiar ágilmente la mercadería que ingresa y recuperar y remitir la salida; maximización 
de los márgenes de ganancia: Un adecuado mecanismo de manejo de existencias permite 
lograr las metas respecto a márgenes de beneficio.  
Guerrero (2009) señala que:  
Un método de existencias es un esquema que ayuda a controlar los niveles de 
mercaderías permitiendo determinar qué es lo que se va a requerir de cada unidad y la 
cantidad. En ese sentido, los dos métodos de sistemas de manejo de existencias son; 
sistema periódico (periodo constante de peticiones), en el que cada determinado tiempo 
se requiere una discontinua cantidad de bienes o existencias, y el sistema continuo 
(sistema de cantidad fija), en el cual se requiere igual cantidad de existencias cuando estas 
logran una determinada categoría (p. 101).  
Chase, Jacobs & Aquilano (2009), por su parte señala que:  
Los sistemas de inventarios suministran la naturaleza organizacional y las guías ejecutivas 
para conservar e inspeccionar las mercaderías, estos mecanismos serán los responsables de 
requerir y de recepcionar los productos en el momento y tiempo indicado con su debido 
registro (p. 550).   
Ahmed (2018), reafirma lo indicado y señala que la administración de inventario garantiza 
la cantidad y la calidad de inventario respecto a su disponibilidad.  
Así, según Fuertes (2015) los dos tipos de sistemas de existencias a utilizar como el 
continuo o el periódico serán determinados de acuerdo a la necesidad de la entidad, la 




costo – beneficio, en efecto, los sistemas de inventario utilizados por determinadas entidades 
serán: 
Sistema de inventario Periódico: Es proceso permite a las organizaciones establecer 
existencias finales conforme a un conteo manual, el cual se desarrolla al menos al final del 
periodo contable (anual), su aplicación permitirá determinar los costos de venta como se 
muestra a continuación 
Costos (directos e indirectos) y Compras de producción = (+) 
Existencias disponibles para las ventas        = (+) 
Existencias finales                     = (-) 
Costo de ventas                     = (=) 
Respecto a la manera como las existencias finales y el costo de ventas son establecidos, 
indica que cualquier cantidad que se haya reconocido debido a la inexactitud de manejo de 
existencias formara parte del costo de ventas, es decir, no existe registros para comparar lo 
obtenido con lo realmente existente; por lo tanto, no nace una discrepancia para ser 
establecida como faltante de inventario, pues el usar este mecanismo no admite a la entidad 
llevar un control continuo de su inventario ya que los importes del inventario final se 
establecen a través de registro físico, lo que admite no llevar un sistema de contabilidad de 
existencias finales.   
En consecuencia, no se establecerá ni se registrará variaciones de existencias en el estado 
de situación financiera, sino hasta el final del periodo contable y después realizado el conteo 
físico de existencias.   
Sistema de inventario Continuo: uso del del método de inventario continuo involucra que 
la organización actualice sus existencias cada vez que realiza una adquisición o una venta. 
La aplicación de este procedimiento permite que el inventario final del ejercicio de una 
empresa pueda ser comparado con los registros contables y establecer el faltante, ya que se 
establece una relación entre lo que debería ser y lo que existe realmente. Como consecuencia 
de ello, según Whittington, Carmichael y Graham (2007) el uso de sistemas automatizados 
con el método de inventario continuo ha incrementado.  
El sistema de inventario continuo permite a las entidades tener un mayor control interno 
sobre sus activos corrientes, pues se logra identificar diferencias contables y físicas. Si bien 




elevados costos por lo que su uso es establecido para organizaciones donde el beneficio 
supera al costo.   
En efecto, el usar el sistema de inventario continuo es más factible, pues permite reconocer 
una operación cada vez que se involucre a las existencias y tenga consecuencias en el balance 
general (incrementos y decrementos) y el estado de resultados (costo de ventas).  
La Medición de inventarios para Mamani (2013) son valuadas a su valor neto realizable o 
costo, determinando el valor más bajo. 
Así, Fuertes (2015) y según lo señalo por el Instituto de Contadores Públicos Certificados, 
la base principal para la medición de inventarios es el costo, siendo el precio pagado para 
adquirir este activo más costos directos e indirectos que la entidad haya incurrido para llevar 
el activo a condición y ubicación actual.  
El valor neto realizable: según Mamani (2014) “es el precio estimado de venta de un activo 
en el curso normal del negocio menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta” (p. 8).  
 
                                    
 
(Instituto Pacífico, p. 11, 2016).  
Costo: es definido Polimení (citado por el Instituto el Pacifico, 2015) como el importe 
pagado para la obtención de productos y servicios. Los importes pagados o sacrificados son 
medidos en unidades monetarias por intermedio de la disminución de activos o el incremento 
de pasivos al momento de obtener beneficios.  
Bragg (2018) lo define como aquel gasto necesario para crear y vender productos y 
servicios, adquirir activos o solo general un beneficio dentro de la empresa.  Instituto 
Pacifico (2015) por su parte, menciona que el costo es el valor de canje establecido entre el 
comprador y el vendedor, es decir el importe de mercado de los bienes adquiridos por la 
entidad en el momento de dicho acto. El costo histórico es igual al costo corriente pues 
representa el precio que una entidad ha cancelado hoy para obtener dicho producto. Al 
respecto, se expone:   
Los costos de mercadería: son todos aquellos vinculados a su compra y transformación, 




















Los costos de adquisición: comprenden el valor compra, impuestos no recuperables, 
aranceles, almacenamiento, transporte y otros vinculados, de los cuales se les disminuirá las 




El Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta (IR), por otra parte, conceptualiza al 
costo computable como aquella actividad sujeta a las características de la operación que lo 
genera como el fin de ser incorporado a la posesión de la entidad.  
En efecto y según el artículo a) el costo de adquisición es la el pago realizado por el 
producto adquirido, el cual se adicionan a este con un fin permanente el flete, los gastos de 
despacho, seguros, derechos de aduana, instalación, ensamblaje, comisiones, incluyendo 
pagos por el cesionista como el fin de adquirir los productos, impuestos, gastos notariales y 
otros que impliquen necesarios para situar a los productos en situaciones adecuadas y de 
provecho económico.   
Se establecerán, en el coste de las mercaderías, demás costos, siempre que estos estén 
vinculados a dar las condiciones y aspectos actuales del producto, como, por ejemplo, los 
costos financieros, que muchas veces son destinados a inversión en existencias.  
Las siguientes estimaciones no se incluirán como coste de las existencias y se reconocerán 
como gastos durante el ejercicio en los que se efectuó: a) cuantías anormales de costos 
primos u otros vinculados a la elaboración (merma desmedida); b) Costo de almacenaje, a 
menos que se vincule con el proceso de producción anterior a este; c) Costos de 
administración indirectos que no hayan establecido las características y aspectos actuales de 
las existencias; d) Gastos de ventas.  
Para, Fuertes (2015) los procedimientos de valorización de existencias usadas 
internacionalmente son cuatro, los cuales generan diferencias significativas tanto en el 
Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultados. Entre estos procedimientos 
se encuentra el método (PEPS) o de primera entrada y primera salida, identificación 
específica, costo promedio ponderado y el método de última entrada primera salida (UEPS) 
Costo de adquisición = Precio de compra + aranceles de importación + otros 
impuestos no recuperables + otros costos – descuentos, rebajas y similares.  
                       (Instituto Pacífico, p. 23, 2016).  
Costo de los inventarios = Costo de adquisición + Costos de transformación + otros 




el cual no es aceptado para los estados financieros presentados bajo normas internacionales 
de contabilidad.  
Por otra parte, el Instituto Pacífico, (2016) indica que desde un punto de vista tributario y 
acorde a la Ley del Impuesto a la Renta en base al artículo 62 se aceptaran como procesos 
de valuación de inventarios: a) Método PEPS (Primeras entradas, Primeras Salidas); b) 
Método Promedio Móvil o Ponderado; c) Método de Valorización o Identificación 
Especifica; d) Método de Existencias al detalle o por menor; e) Método de Existencias 
Básicas.  
Se debe señalar que el método adoptado por las entidades no podrá ser modificados saldo 
disposición y autorización de SUNAT, en ese sentido, el procedimiento de modificación y 
cambio surtirá efecto en los periodos siguientes de brindada la autorización.  
Método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Mamani (2014) indica que este 
procedimiento establece que las existencias adquiridas o fabricadas deben ser vendidas 
primero y posteriormente, las mercaderías finales (inventario final) serán los compradas o 
producidas de forma reciente.  Por su parte, Shelton (2017) reafirma lo indicado y establece 
que este proceso valora los inventarios de acuerdo antigüedad y que los productos más 
antiguos serán vendidos primero.  
Método Promedio Móvil: Mamani (2014) señala que implica establecer distintos precios 
de diversas unidades, de forma que se dé significancia a la cantidad de unidades adquiridas 
o producidas; que después serán divididos entre su suma de precios y la cantidad de unidades.  
Este procedimiento establece un costo unitario nuevo, el cual, puede ser más bajo o alto 
respecto al costo medio, en consecuencia, el procedimiento tiende a establecer los niveles de 
fluctuación de los importes. El método para valorar inventarios bajo este procedimiento, es 
establecer que la recepción de existencias para su venta o dispendio el valor resultante se 
utilizara para valorar la salida de mercadería y las existencias finales del ejercicio.   
Al respecto, Anónimo (2016) en la revista Actualícese indica que el promedio móvil o 
ponderado es el método de mayor uso ya que permite manejar los promedios de los pagos 
realizados y, pues la entidad como supermercados y ferreterías podrán en todo momento 
identificar el valor de sus productos, este concepto es reafirmado por Medina, Bernal & 
Jacobo (2014) que indica que este proceso en el Perú es más utilizado por las entidades y 




Método de Valorización e Identificación Especifica: Procedimiento que establece que el 
costo de cada bien es identificable y que las existencias que se venden son diferentes o se 
establecen para un plan determinado, independientemente de que hayan sido adquiridos o 
fabricados. No obstante, este procedimiento resulta inadecuado cuando, en las existencias, 
hay un amplio número de mercaderías que se intercambian de manera habitual (Mamani, 
2014).  
Método de Inventario al detalle o por menor: Procedimiento empleado en el ámbito 
comercial al por menor para el control de existencias, siempre que exista una gran cantidad 
de productos que roten de forma continua, con márgenes equivalentes y para los que resulta 
improcedente usar otros procedimientos. Esta técnica se emplea cuando, se busca determinar 
el costo de existencias deduciendo, del precio de comercialización del bien, una proporción 
de margen bruto. La proporción aplicada considerara las existencias comercializadas por 
debajo de su importe original; muchas veces se establece una proporción media para cada 
área comercial (Mamani, 2014).  
Método de Existencias Básicas: Esta técnica establece que una industria debe tener una 
cantidad pequeña de materia prima e insumos, respecto a la fabricación y requerimientos del 
cliente, los cuales serán valuados a los importes establecidos como normales a través de un 
espacio regularmente amplio, mientras que otras consideradas como anormales deberán ser 
valuadas en base a otros procedimientos; muchas veces a costo o importe de mercado, el más 
bajo según la situación. Este procedimiento se fundamenta en que los costos normales se 
provisionan al valor del activo fijo, ya que representan una inversión de capital y corresponde 
valorar respecto a la misma base del activo. En consecuencia, se asume que los segmentos 
que integran el valor de los inventarios se mantienen inmutables, mientras que las 
mercaderías en volumen se conservan de forma uniforme (Mamani, 2014).  
Método Costo Estándar: Mamani (2014) señala que el método que se forma a partir de 
parámetros normales de dispendio de materias, mano de obra, insumos, uso de la capacidad 
y eficiencia. Este procedimiento se trata de una técnica en la que un especialista determina 
el o los costos que se incurra en aplicación a específicas condiciones de manera regular 
siendo adecuado variar los parámetros siempre que las circunstancias varíen. Asimismo, 
Averkamp (2018) indica que este indicador está referido de forma más precisa a los costos 
generados por una entidad manufacturera y que de forma general se vinculan a la mano de 
obra, materia prima y los costos indirectos.   




El apartado 35 del Reglamento del Impuesto a la Renta dispone que los sujetos 
contribuyentes lleven un control de sus existencias, en tal sentido deben registrar sus 
costos de acuerdo a lo siguiente:  
Mayores a 1,500 UIT: cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente 
hayan sido mayores a 1 500 UIT del ejercicio en curso; deberán llevar un registro 
permanente valorizado (Kárdex Valorizado) y un sistema de contabilidad de costos. 
Adicionalmente, deberán realizar un inventario físico en cada ejercicio.  
500 UIT hasta 1500 UIT: cuando sus ingresos brutos totales de un ejercicio precedente y 
en curso no deben superan las 1, 500 (UIT) ni ser menor a 500 UIT.   Corresponde el 
llevado de un Kardex en Unidades (Registro permanente en unidades físicas), que, como 
consecuencia; establece la realización de un inventario físico en cada periodo.  
Ingresos Inferiores a 500 UIT: Sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente 
hayan sido inferiores a 500 UIT del ejercicio en curso. Deberán llevar inventarios físicos 
de sus existencias al final del ejercicio (Instituto Pacífico, p. 113, 2014).   
Chapman (2006) indica que existen métodos en la verificación de inventarios:  
Inventario físico completo: Este proceso implica establecer un periodo determinado para 
contar físicamente todos los artículos que conforman el inventario para toda la operación. 
Esta operación regularmente es realizada al menos una vez durante el periodo contable o año 
fiscal. En efecto, se precisará un valor monetario exacto de las existencias; para que estas 
sean trabajadas en los sistemas contables, toda vez que las existencias en la mayoría de 
entidades representa en el Estado de Situación Financiera uno de los más significativos 
dentro del activo.  
La dificultad con este procedimiento no solo se vincula a la perdida de producción durante 
el cálculo, sino que resulta tedioso para el personal contar las existencias durante horas lo 
que puede producir nuevas opiniones en el conteo. Al mismo tiempo, este método se 
desarrolla una vez al año, la incertidumbre de las nóminas se incrementa a través del tiempo, 
más aún si el sistema de registro de existencias contiene errores.  
Conteo Ciclo: Método que se fundamenta en contar cada producto a lo largo del periodo 
(anual), para lo cual se capacita al personal adecuado. De manera general, este proceso se 
realiza en lugar de la realizar el conteo de existencias anuales, siendo el objetivo fundamental 




posibilidad de que los registros se conserven adecuados entre los diferentes periodos de 
conteo.  
Chandren, Nadarajan y Abdullah (2015) indican por su parte, que el inventario físico ya 
sea mensual o semestral según política de la empresa, para un control y conteo adecuado es 
fomentado por el área de compras, control de materiales, producción, tecnología de la 
información y departamento de ventas ya que dentro de ello se tiene los productos 
terminados y de almacenaje de tal forma el área de seguridad y control de la empresa 
disponen de  los inventarios según la ubicación, etiquetando las hojas de conteo a todos los 
inventarios.  
Llamamos stocks o existencias de una empresa al conjunto de materiales y artículos que 
se almacenan, tanto aquellos que son necesarios para el proceso productivo como los 
destinados a la venta (Pérez, p. 124, 2016).  
De igual manera, Pau Cos & Navascués (2001) “considera stock aquella cantidad de un 
producto que se encuentra acumulada en un lugar determinado, puede ser un lugar fijo o bien 
en movimiento hacia sus centros de distribución” (p. 150).  
Se concibe por gestión de stock el organizar, planificar y controlar el conjunto de 
existencias pertenecientes a una empresa; Organizar representa: fijar los pautas y políticas 
para su regulación, precisar las técnicas a utilizar, establecer las cantidades más adecuadas 
de cada uno de los artículos; Cuando se planifica se, instituyen los métodos de previsión y 
se establece los tiempos y cantidades de reposición; Se han de controlar: los movimientos 
de entrada y salida de mercadería, el inventario valorado y las labores a realizar (Pau Cos & 
Navascués, 2001, p. 151).  
Según Pau Cos & Navascués (2001) control de stock representa la determinación de 
variables que terminan los procesos de salida y, de entrada, siendo el fin de que los 
indicadores no excedan los valores establecidos y se actúe cuando ocurra.  
El proceso de entradas o de movimientos se establece en cuatro tipos: proveedor, son las 
adquisiciones de productos hechos por la entidad, pudiendo ser de bienes terminados para 
su venta, de suministros o insumos como envases y embalajes; devoluciones, considerado 
como los productos devueltos por los clientes por haber tenido algún defecto o equivocación, 
se puede considerar, además, insumos como envases y embalajes; recepciones, estimados en 




físico, establecido como los ajustes hechos en los inventarios, el cual considere entradas de 
bienes.  
El correcto tratamiento de este procedimiento requiere del manejo del “Vale de Entrada”, 
el cual es un documento donde se considera: la referencia de la orden de adquisición 
(compra), denominación del bien a recepcionar, resultado de inspección (cantidad/calidad), 
detalle de la distribución de los bienes.  
El Movimiento de Salida se fundamenta en cuatro aspectos: cliente, considerando la 
entrega con o sin cargo; devoluciones, estimadas en las entregas realizadas a los proveedores 
como consecuencia de problemas en la calidad, también se considera los retornos de envases 
y embalajes; envíos, los cuales son ejecutados a los almacenes de la misma entidad o a otros, 
determinación por conteo físico. Son los ajustes en menos de los inventarios en stock.  
De la misma manera los movimientos o procesos de salida son registrados en el “vale de 
salida”, el cual es un documento en donde se hace constar: detalles del cliente o persona que 
retira el bien, clasificación y denominación de la existencia, destino del producto, firma y 
fecha del responsable.  
Saldos: son aquellos que se acumulan como inventarios reales de los productos. La ficha 
de almacén es el documento donde se establece: control de los artículos (movimientos), 
señala los niveles de stock para establecer el reaprovisionamiento, facilita las operaciones 
de existencias y permite cumplir normativas legales.  
Regularmente, esta ficha permite registrar entradas y salidas, con información de 
cantidades, fechas, entre otros.  
El inventario es la verificación en cantidad y valor de las mercaderías o bienes existentes 
en el almacén. Con ello se establece: entender la situación exacta de las mercaderías; 
verificar, definir y confrontar la situación contable y física.  
Por otro lado, en las teorías relacionadas al tema, la rentabilidad, se define para Ccaccya 
(2016) como un dispositivo que se emplea en toda operación de índole económica y en la 
que intervienen insumos, financieros y/o humanos con el objetivo de establecer 
determinados resultados. En consecuencia, el beneficio de una entidad puede analizarse 
cotejando la ganancia final y el coste de los medios usados para generar dicha rentabilidad.  
Asimismo, Gitman (citado por De la Hoz, Ferrer & De la Hoz, 2008) menciona que este 




la generación de producción. La rentabilidad es evaluada en base a sus activos, ventas, 
capital entre otros.  
Por lo tanto, la rentabilidad es todo elemento utilizado en todo resultado económico en el 
que se movilizaron mano de obra, materiales e insumos económicos con el fin de lograr 
resultados (Sánchez, 1997, citado por De la Hoz, 2008).   
El análisis de la rentabilidad desde el punto de vista contable se enfoca en dos aspectos:  
Económica: Ccaccya (2015) indica que las razones de inversión o económicas son una de 
medida de beneficio respecto a los activos que tiene la entidad en un periodo determinado, 
por lo tanto, permiten establecer la eficacia empresarial con respecto al ámbito de gestión o 
actividad económica. En consecuencia, los indicadores económicos reflejan el porcentaje de 
pago de la totalidad de los bienes utilizados, siendo las medidas más importantes las de: 
capital, utilidades, ventas y activo.  Financiera: Ccaccya (2015) menciona que la rentabilidad 
de capital es medición de periodo referido generalmente al beneficio obtenido de capitales 
propios, que son frecuentemente independientes de la distribución de ganancias, así la 
rentabilidad de capital puede establecerse como un aspecto más cercano a los propietarios u 
accionistas y que es el pilar que los funcionarios de una entidad buscan incrementar en 
beneficio de los accionistas.  
Aching (2005) indica que el análisis del beneficio o rentabilidad tiene como fin medir la 
utilidad generada por una empresa. Su principal objetivo es estimar la utilidad neta obtenida 
en base a las decisiones tomadas respecto a la administración de recursos de la organización. 
A su vez, el Instituto Pacífico (2015) menciona que el análisis es razones que examinan el 
nivel de una entidad para crear resultados, por intermedio de los factores que utiliza, sean 
ajenos o propios, así como, establecer la eficacia de sus actividades en un establecido 
periodo.  
Guajardo (2002) por otro lado define al análisis de la rentabilidad como indicadores que 
valoran los resultados obtenidos respecto a la inversión realizada, considerándose para su 
cálculo el activo o el capital contable (citado por De la Hoz et al., 2008).  
El margen bruto es una ponderación principal de la rentabilidad y se consigue comparando 
la utilidad bruta respecto a las ventas, obteniéndose la muestra de cuanto constituye la 
utilidad bruta en comparación a las ventas, de la cual solo se ha disminuido los costos que 
intervinieron en las ventas de forma directa (Andrade, 2012). El Instituto Pacífico (2017) 











           (p. 15)  
Según Ccaccya (2016) el indicador de margen operativo señala la cuantía en beneficios 
operacionales por venta en unidades y se determina cotejando la utilidad de operación con 
las ventas, lo indicado se expresa de la siguiente manera:  




Margen de Utilidad Neta: 
Razón que vincula el nivel de ventas con la utilidad neta y evalúa las ganancias que logra 
una entidad por unidad monetaria vendida. Este indicador es una valuación más puntual pues 
establece muy a parte de los costos los gastos financieros y gastos operacionales de una 
entidad.   




Esta razón calcula la efectividad del área de ventas, pues muestra la capacidad para lograr 
los objetivos de la entidad. En consecuencia, esta medida, nos señala cuántos centavos gana 
la entidad por cada sol vendido en servicios o mercaderías; por el cual mientras más alto este 
indicador la organización obtiene mejores ganancias por sus ventas (Ccaccya, 2016, p. 2).  
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Andrade (2012) indica que este método proviene 
de las siglas en inglés Return on Equity. Este indicador establece los niveles de cómo se 
utilizan los recursos propios de que componen el patrimonio de la entidad, pues coteja los 
niveles de ganancia netos obtenidos con el rango patrimonial de los dos últimos periodos. 
En conclusión, mostrara que tan beneficiosa es la empresa con respecto a su capital. La 





Rendimiento sobre Activos (ROA): 
Proviene de sus siglas en ingles Return on Assets, rendimiento sobre los activos. El ROA 
es una razón de rentabilidad que muestra el nivel de eficacia con el cual se manejan los 




ejercicio contra los activos de la entidad en los periodos pasados. En conclusión, permite 





(Andrade, p. 60, 2012). 
El análisis Dupont es una metodología que desagrega dos de los indicadores de 
rentabilidad más importantes y hace énfasis del desempeño económico y operativo de una 
empresa. Es un análisis que funciona como un sistema que integra las diversas indicaciones 
financieras con el fin de establecer lo eficaz que es una entidad utilizando su capital de 
trabajo, apalancamiento y multiplicador de capital.  
Este análisis reúne el margen neto, rotación activos totales y el nivel de apalancamiento 
financiero. Estas tres variables son las encargadas del crecimiento económico de una 
empresa, la cual obtiene sus recursos de un buen margen de utilidad en las ventas, o de un 
uso eficiente de sus activos fijos que supone una buena rotación de estos.  
Al analizar los factores de la rentabilidad de una entidad como rotación de activos, 
apalancamiento financiero y margen de utilidad neta, se entiende que el análisis Dupont 
identifica la forma en como una entidad obtiene sus beneficios, permitiendo estimar los 
puntos débiles y fuertes (Andrade, p. 61, 2012).  
El análisis Dupont es una metodología más detallada y en la que se desarticula el ROE en 
tres elementos: Eficiencia operativa o margen de ganancia, eficiencia o rotación de activos 
y apalancamiento financiero o multiplicador de capital 
ROE = Apalancamiento Financiero* Margen de utilidad * ROA  
Esta fórmula puede expresarse de la siguiente manera:  










Abreviando, el ratio en su forma simple se tiene que: 




(Ccaccya, p. 2, 2016).  
La formulación del problema, reside en; ¿Cómo el control de inventarios se relaciona con 




La justificación del estudio, desde los puntos de vista; científico se fundamenta en el 
aporte del control de existencias a los sistemas y métodos de control de existencias, los cuales 
admiten establecer de forma más adecuada el grado de rentabilidad y stock, y que como 
consecuencia genera menores costos de inversión, robos hormiga, deterioro y sobre stock de 
productos. En efecto el control de inventarios permite el manejo de costos y el incremento 
de la liquidez.  
Mientras que la justificación institucional busca establecer qué relación subsiste entre el 
control de existencias y la rentabilidad de la entidad Palmandina S.A.C. el conocer este 
aspecto servirá de medio para sustentar un correcto control de salidas y entradas de 
mercaderías, por cuanto se verá expresado en beneficios económicos, tanto para el 
propietario, empleados, clientes y proveedores ya que la rentabilidad de la entidad crecerá. 
El aspecto social de la investigación está enfocada al fortalecimiento de los conocimientos 
técnicos y metodológicos de la contabilidad y que como ciencia establece un sustento para 
la correcta toma de decisiones empresariales, por otra parte, brinda nuevos fundamentos para 
el correcto control y registro de existencias que son piezas clases en aspectos tributarios.  
La hipótesis se planteó de la siguiente forma; el control de inventarios tiene relación con 
la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C., 2018.  
El objetivo general es determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad 
de la empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 2018. y los objetivos específicos 
son: Identificar la existencia de métodos de valorización y verificación de inventarios de la 
empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 2018, analizar la rentabilidad de la 
empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 2018; identificar las causas del control 
de inventarios que inciden en la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C. en la 












2.1. Tipo y diseño de la Investigación 
La investigación desarrollo un estudio de forma minuciosa, respecto a la relación del 
control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C. provincia de Chota, 
2018 y en la que se relacionó cada variable de la investigación.  
- El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo y que según Bernal 
(2006) es la medida de los aspectos y características sociales, y que presume 
establecer un adecuado cuadro teórico oportuno a la problemática analizada y con 
axiomas que establezcan la relación de las variables analizadas.  Los datos obtenidos 
fueron demostrados estadísticamente.    
- El diseño de la investigación es de corte transversal no experimental y que según 
Hernández (2014) es aquella en donde se plantea la observación de fenómenos tal 
como se muestran en su situación, cabe precisar que quien realice el estudio no 
manipulara deliberadamente las variables independientes. En ese sentido las 
variables no fueron manipuladas. Asimismo, la investigación es transversal porque 
los datos se recolectaron en un solo momento y en un tiempo único; por lo que se 
trabajó en el periodo del ejercicio económico 2018.  
- El estudio de la investigación es de alcance Explicativo – correlacional y que, de 
acuerdo a Hernández, (2014) los estudios explicativos están dirigidos a establecer o 
responder el porqué de las fuentes y fenómenos del objeto de estudio, asimismo 
menciona que la investigación es correlacional ya que tiene como fin conocer la 
relación que existe entre los conceptos planteados en la investigación, en efecto el 
estudio analizo los fenómenos y su relación con las variables. Según lo planteado y 
considerando el tipo de investigación, este se representará de la siguiente manera: 
2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1. Variables.  


























Fuente. Adaptado en base a lo mencionado por (Fuertes, 2015). 
Variable Dimensiones Indicadores ítems Instrumento 
(V.I) Control 







1. Considera usted que se realiza 
comparaciones entre la mercadería recibida 
y los documentos de recepción.  
Encuesta/Cuestionario 









2. Considera usted que la empresa adiciona al 
valor de compra de la mercadería el costo 






3. Considera usted que la empresa controla sus 
inventarios a través de formatos de entradas 
y salidas. 
4. Considera usted que la rotación de la 






5. Considera usted que la empresa cuenta con 
un adecuado sistema de control de 
inventarios. 
6. Considera usted que la empresa controla sus 
compras y sus ventas de mercadería al final 
del día. 
7. Considera usted que se realiza un control de 





8. Considera usted que la empresa adiciona al 
valor de compra de la mercadería el costo 
por flete de transporte y descuentos. 
9. Considera usted que el control de mercadería 
tiene efecto en la rentabilidad de la empresa. 
10. Considera usted que el control de inventarios 




 Tabla 2. Cuadro de operacionalización de Rentabilidad  
             Fuente. Adaptado en base a lo mencionado por (Aching, 2006).   
 
 

















1. Considera usted los activos de la empresa afectaron a la 
utilidad la utilidad obtenida en el periodo 2018.  
2. Considera usted que el capital invertido en la adquisición 














3. Considera usted que el endeudamiento financiero ha 
permitido incrementar la rentabilidad de la empresa.  
4. Considera usted que la rentabilidad bruta permite cubrir 
los gastos administrativos y financieros de la empresa 
generados por su actividad.  
5. Considera usted que las ventas del periodo 2018 ha 
logrado aumentar significativamente la rentabilidad.  
 
 





6. Considera usted que la utilidad neta obtenida en el 
periodo 2018 ha logrado ser rentable para los socios.  
 






7. Considera usted que se ha realizado un incremento del 
patrimonio entre los periodos 2017 y 2018. 
8. Considera usted que la empresa cuenta con la capacidad 
de aumentar sus recursos con respecto a las inversiones 
realizadas.  
9. Considera usted que la empresa es altamente rentable con 
respecto a las aportaciones realizadas por los socios.  
10. Considera usted que la empresa Palmandina S.A.C tiene 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población está constituida por 7 trabajadores relacionadas al control de inventarios 
y la rentabilidad, así como los Estados Financieros de la empresa Palmandina S.A.C.  
Muestra 
La muestra para la investigación se determinó bajo la técnica por conveniencia, de 
esta forma el muestreo es no probabilístico, siendo la muestra y la población los 7 
trabajadores relacionadas al control de inventarios y la rentabilidad, asimismo el Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados de los periodos 2017 y 2018 de la empresa 
Palmandina S.A.C. respectivamente.   
Tabla 3. Muestra 
N° Área  Cantidad  
1 Gerencia 1 
2 Administración 5 
3 Almacén 1 
 TOTAL 7 
   Fuente. Área de administración de la empresa Palmandina S.A.C.   
Muestreo 
Nuestra tesis de investigación ha sido analizada a través del sistema Excel versión 
2016 la cual nos ha permitido confeccionar las figuras estadísticas para poder analizarlas y 
exponerlas en las conclusiones respectivamente. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas de recolección de datos.  
Encuesta  
Se utilizó esta técnica con el fin de recabar información de las dos variables vinculadas 
a la muestra, para ello se aplicaron dos encuestas tipo Likert; la primera estuvo dirigida al 
gerente, administrador, asistentes y almaceneros, siendo el fin recolectar información 
respecto al control de inventarios.  
Asimismo, la aplicación de la encuesta en rentabilidad estuvo dirigida al gerente, 




El análisis documental  
Estuvo enfocada a la documentación contable y tributaria respecto al Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados de los periodos 2017 y 2018, relacionada a la rentabilidad 
de la empresa.   
Observación Directa  
La técnica de observación se enfocó en observar el proceso de control de inventarios 
como los métodos, formatos, verificación y productos más comerciales para la entidad, 
materia de investigación y grado de importancia.    
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Respecto a las técnicas indicadas párrafos anteriores se emplearon los siguientes 
instrumentos respectivamente:  
- Cuestionario.  
- Ficha de análisis documental.   
- Guía de Observación.  
Validez 
Los instrumentos de investigación fueron validados por juicio de expertos de dos 
profesionales (anexo 5), quienes valiéndose de su apreciación hacia la materia dieron 
conformidad firmando los formatos elaborados por la universidad Cesar Vallejo.  
Confiabilidad  
Para la variable “Control de inventarios” se aplicó un cuestionario tipo Likert de 10 
preguntas dirigidas a 7 trabajadores de la empresa a fin de evaluar los procesos y métodos 
de control de sus existencias. A continuación, se evidencia los resultados derivados del 
coeficiente de Alfa de Cronbach a fin de advertir el nivel de confiabilidad del instrumento:  






  N % 
Casos 
Válido 7 100.0 
Excluido a 0 0.0 
Total 7 100.0 




Tabla 5. Estadísticos confiabilidad. 
Fuente. SPSS Versión 25 
Para la variable “Rentabilidad” se aplicó un cuestionario tipo Likert de 10 preguntas 
dirigidas a 7 trabajadores de la empresa siendo el fin evaluar su percepción respecto al nivel 
de ventas, activos, costos, utilidad bruta y utilidad neta en relación a la referida variable.  A 
continuación, se evidencia los resultados derivados del Alfa de Cronbach a fin de advertir el 
grado de confiabilidad del instrumento:  




Tabla 7. Estadísticos de Fiabilidad.  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.731 10 
Fuente. SPSS Versión 25  
2.5. Procedimientos 
Contexto de la investigación 
El estudio se ejecutó en la empresa Palmandina S.A.C. de la cuidad de Chota, tiene como 
actividad principal la distribución, comercialización y transporte de artículos ferreteros; 
asimismo se encuentra conformada por un área de gerencia, administración y almacén.   
Definición de la población.  
La población y la muestra se estableció con respecto a las variables de estudio de la 
empresa Palmandina S.A.C. siendo el gerente, personal de administración como contador, 
administrador, asistentes y supervisor de almacén, también en referencia a la variable de 
rentabilidad se estableció analizar los Estados Financieros como el Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados.  
Período del estudio  
La investigación comprendió el periodo 2018, sin embargo, para un adecuado análisis de 
la rentabilidad se evaluó el periodo 2017.  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.720 10 
  N % 
Casos 
Válido 7 100.0 
Excluido a 0 0.0 
Total 7 100.0 




Instrumento de Estudio.  
En la investigación se aplicó dos cuestionarios tipo Likert de 10 preguntas cada una, las 
que se enfocaron en 7 trabajadores de la empresa Palmandina S.A.C. relacionados a las 
variables estudio, asimismo se empleó una ficha de análisis documental organizada en 
indicadores financieros y que tenía como finalidad recopilar información relacionada a la 
rentabilidad presente en Estados Financieros, por otra la guía de observación se destinó al 
área administrativa y se estableció los procedimientos y causas que afectan el control de 
inventarios.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
En el análisis estadístico y procesamiento de datos se empleó las siguientes 
herramientas de información:  
Software SPSS Versión 25.0  
Los resultados obtenidos de los cuestionarios se trasladaron a hojas de cálculo SPSS 
que contiene los la base de datos que serán posteriormente analizadas y presentadas a través 
de gráficos.   
Microsoft Excel 2019 
Los resultados con respecto a la información financiera y contable del Estado de 
Situación Financiera y de Resultados Integrales se trasladó a hojas de cálculo excel que 
contiene la base de datos para su posterior análisis a través de ratios de rentabilidad y 
presentarlo a través de tablas.  
Gráficos estadísticos 
Los gráficos estadísticos se elaboraron de los resultados de los cuestionarios aplicados 
a los trabajadores inmersos en el foco de investigación y que, expresados en datos numéricos 
de las tablas estadísticas se lograra su adecuada comprensión con respecto a la información. 
Los gráficos que se usaron son barras.  
Tablas  
Las tablas se obtuvieron de los resultados económicos y financieros del Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados enfocados como tema de investigación y que 
expresados en porcentajes se lograra comprender mejor el rendimiento de la empresa con 




2.7. Aspectos Éticos 
Los aspectos éticos que se utilizaron en la investigación son apreciados según el 
siguiente detalle:  
Confidencialidad: la información y los datos obtenidos para el desarrollo del presente 
estudio se utilizarán con estricta reserva.   
Objetividad: La investigación se realizó de manera independiente y los datos recopilados 
se basan en hechos ecuánimes.  
Originalidad: La originalidad del tema de investigación está basada en los datos recopilados 
del personal y de los documentos de la empresa Palmandina S.A.C, así como la información 
de trabajos de carácter original citados e indicados en las respectivas fuentes bibliográficas 
bajo las normas APA.  
Respeto los datos que se nos brinden para la investigación serán tomados previo 
consentimiento de los sujetos participantes.  
Responsabilidad: la información obtenida se utilizará solo bajo fines académicos y de 
carácter investigativo.  
Veracidad: los datos y la información presentados en la investigación guardan y tienen 






3.1.Tablas y Figuras 
A. Determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Palmandina S.A.C en la provincia de Chota, 2018.  
Con el propósito de establecer la relación de la variable independiente “Control de 
Inventarios” con la variable dependiente “Rentabilidad” se ha calculado el coeficiente de 
Spearman, que trata de calcular la correspondencia de ambas variables, cuyo resultado se 
muestra en la siguiente tabla.  












Sig. (bilateral) . .009 
N 7 7 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
.881** 1.000 
Sig. (bilateral) .009 . 
N 7 7 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. SPSS Versión 25 
Se observa que el control de inventarios se relaciona directamente en la rentabilidad, 
puesto que la correlación de Spearman es igual a 0.881 con un nivel de significancia menor 
a 0,009, por lo que se puede afirmar que existe una correlación entre variables.  
B. Identificar la existencia de métodos de valorización y verificación de inventarios de 
la empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 2018.  
Con el fin de obtener información del primer objetivo específico y las dimensiones 
referidas a “métodos de valorización y verificación de inventarios”, se aplicó como 
instrumentos el cuestionario tipo Likert y la guía de observación, el primero fue dirigido al 
gerente de la empresa, cuatro (4) administrativos y dos (2) encargados del área de almacén 
que tienen un participación directa en el manejo de inventarios, mientras que el segundo se 
aplicó en el área de administrativa, encargada de controlar las adquisiciones y ventas de los 





Dimensión 1. Métodos de verificación de inventarios. 
Se aplicó un cuestionario a los encargados de la recepción de existencias y comparación 
con sus respectivos comprobantes de pago, obteniéndose los siguientes resultados:  








En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 14.3 14.3 57.1 
De acuerdo 1 14.3 14.3 71.4 
Totalmente de 
acuerdo 
2 28.6 28.6 100.0 
Total 7 100.0 100.0   










Figura 1. Comparaciones de las existencias recibidas y los documentos de recepción. 
Descripción:  
Los trabajadores de la empresa Palmandina en un 29% manifestaron que se realiza una 
una comparación de existencias recibidas con los documentos de recepción, el 14% se 
encontraron de acuerdo en que la empresa realiza comparación de existencias recibidas y los 
documentos de recepción, también el 14% no prestó importancia a la comparación de 






Dimensión 2. Procedimientos de valorización de inventarios.  
Para recabar información de la dimensión 2, se aplicó un cuestionario con el fin de 
identificar los procedimientos que realiza la empresa para la valorización de sus inventarios; 
obteniéndose la siguiente información:  
Tabla 10. Método de valorización de inventarios de la empresa.  






En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 28.6 28.6 71.4 
De acuerdo 1 14.3 14.3 85.7 
Totalmente de 
acuerdo 
1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   












Figura 2. Método de valorización de inventarios de la empresa. 
Descripción  
Los trabajadores representados en un 14% manifestaron que totalmente existe un método 
de valorización de inventarios, el 14% indicaron que existe un método de valorización, 
asimismo el 29% no manifestaron importancia a la aplicación de un método de valorización 
y el 43% mencionaron que no existe un método de valorización de inventarios de la empresa.  
Además, se aplicó como instrumento la guía de observación en el área administrativa y de 
almacén, a fin de verificar el método aplicado y los procedimientos para la valorización de 




Tabla 11. Guía de observación realizado en el área de gerencia encargada de controlar la 
adquisición y venta de los productos.  
ASPECTOS A OBSERVAR COMENTARIO 
Se verifica el cotejo de productos 
adquiridos con los documentos de 
recepción. 
No, el área administrativa, no realiza 
las comparaciones de los productos con 
los comprobantes de pago, ya que 
estos; directamente se ingresa al 
almacén para ser vendidos 
posteriormente.   
Se verifica el uso el método promedio 
móvil u otro procedimiento para la 
valorización de sus mercaderías. 
No, el área administrativa aplica la 
valorización de productos de manera 
empírica, calculando una rentabilidad 
sobre sus costos promedios.    
Fuente. Elaboración propia.  
Análisis e Interpretación 
De la guía de observación aplicada en el área administrativa encargada de controlar la 
adquisición y venta de productos se verificó que no se realiza comparaciones de la cantidad 
de productos recibidos con los comprobantes de pagos, pues se ingresan directamente al 
almacén para ser vendidos lo que significa para la empresa Palmandina S.A.C el 
desequilibrio entre los productos de almacén y sus documentos.   
Por otra parte, el método de valorización aplicado para la determinación del costo de los 
productos es realizado de manera empírica, razón que es enfocada por la empresa en la base 
de la rentabilidad sobre sus costos promedios totales y que el encargado lo reconoce en base 
a proyecciones de ventas y costos de años anteriores.   
C. Analizar la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 
2018.  
Con respecto al segundo objetivo específico y de las cuatro (4) dimensiones referidas a 
“Rentabilidad”, se aplicó como instrumentos el cuestionario tipo Likert de cinco escalas y el 
análisis documental; siendo el primero enfocado en la percepción y actitudes sobre la 
rentabilidad y el segundo instrumento en la evaluación del Estado de Situación Financiera y 





Dimensión 1. Rendimiento sobre los activos.  
Para evaluar el rendimiento de los activos, se aplicó la técnica de análisis documental, 
considerándose la utilidad neta sobre los activos, en la que se verificó del Estado de 
Resultados y Estado de Situación Financiera en los periodos 2017 y 2018; siendo el 2017 el 
que generó por cada sol invertido en activos totales un 10.24% de utilidad neta por el 
contrario en el 2018 se muestra una disminución frente a la utilidad en un 6.01%.  
Tabla 12. Rendimiento sobre los activos de la empresa Palmandina S.A.C  
Indicador de Rentabilidad  2017 2018 
Rendimientos sobre los activos S/ % S/ % 




Activos Totales     5´062,091  8´193,725 









Figura 3. Rendimiento sobre los activos de los periodos 2017 y 2018 de la empresa 
Palmandina S.A.C.  
Asimismo, se aplicó un cuestionario a 7 trabajadores de la empresa respecto a su 


































En desacuerdo 1 14.3 14.3 14.3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 42.9 42.9 57.1 
De acuerdo 3 42.9 42.9 100.0 
Total 7 100.0 100.0   











Figura 4.  Activos y su relación con la utilidad. 
Descripción:  
El 43 % de los trabajadores de la empresa manifestaron que los activos totales de la 
empresa afectaron su utilidad, mientras que el 14% consideraron que los activos no han 
afectado los resultados del ejercicio y el 43% no da relevancia al efecto de los activos sobre 
la rentabilidad.  
Dimensión 2. Margen Operacional   
En la evaluación de la dimensión 2 se empleó el análisis documental, considerando la 
utilidad operativa sobre las ventas del Estado de Resultados de los periodos 2017 y 2018, 
determinándose que en el 2018 las ventas generaron una utilidad operacional menor al 2017 







Tabla 14. Margen Operacional de la empresa Palmandina S.A.C.  
Indicador de Rentabilidad  2017 2018 
Margen Operacional  S/ % S/ % 




Ventas Netas   17´415,909   24´645,788  










Figura 5. Margen Operacional de los periodos 2017 y 2018 de la empresa Palmandina 
S.A.C.  
De igual manera, se empleó un cuestionario a fin de evaluar su percepción y conocimiento 
acerca de la utilidad operativa, como cobertura de la utilidad bruta sobre los gastos con efecto 




































En desacuerdo 1 14.3 14.3 14.3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 28.6 28.6 42.9 
De acuerdo 3 42.9 42.9 85.7 
Totalmente de 
acuerdo 
1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   












Figura 6.  Cobertura de la Utilidad bruta sobre gastos administrativos y financieros. 
Descripción:  
El 43% de los trabajadores de la empresa señalaron que la la utilidad bruta permite cubrir 
los gastos administrativos y financieros, mientras que el 14% manifestaron lo contrario y el 
29% no dan importancia a la cobertura de la utilidad bruta sobre los gastos administrativos 















En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 28.6 28.6 71.4 
De acuerdo 2 28.6 28.6 100.0 
Total 7 100.0 100.0   










Figura 7.  Significancia de las ventas en la rentabilidad. 
Descripción:  
El 43% de los trabajadores indicaron que las ventas no han aumentado significativamente 
la rentabilidad, sin embargo, el 29% manifestaron que las ventas han sido significativas para 
el incremento de la rentabilidad y el 29% no dan importancia a las ventas en el aumento de 
la rentabilidad de la empresa.  
Dimensión 3. Margen de Utilidad Neta  
Para analizar el margen de utilidad neta, se consideró la utilidad neta sobre ventas netas 
del Estado de Resultados de los periodos 2017 y 2018, aplicándose el análisis documental y 
determinándose que en el periodo 2017 la utilidad neta fue 2.98% de las ventas, por lo tanto, 
por cada sol vendido se generó una utilidad neta de 2.98 céntimos, mientras que el 2018 la 





Tabla 17. Margen de la Utilidad Neta de la empresa Palmandina S.A.C.  
Indicador de Rentabilidad  2017 2018 
Margen de Utilidad Neta S/ % S/ % 




Ventas Netas   17´415,909    24´645,788  













Figura 8. Margen de Utilidad Neta de los periodos 2017 y 2018 de la empresa Palmandina 
S.A.C. 
Además, se aplicó un cuestionario a los 7 trabajadores de la empresa, a fin de conocer su 
apreciación y comprensión sobre la rentabilidad obtenida para los socios, respecto a la 




































1 14.3 14.3 14.3 
En desacuerdo 4 57.1 57.1 71.4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 14.3 14.3 85.7 
De acuerdo 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   




















Figura 9. Utilidad neta y su rentabilidad para los socios.   
Descripción:  
El 57% de los trabajadores indicaron que la utilidad neta obtenida en los periodos 2017 y 
2018 no fue rentable para los socios, mientras que el 14% consideraron lo contrario y el 14% 
no consideraron importante el efecto de la utilidad neta sobre la rentabilidad de los socios.  
Dimensión 4. Rendimiento sobre el patrimonio.  
El rendimiento sobre el patrimonio se evaluó con la técnica de análisis documental, 
considerando la utilidad neta sobre el patrimonio de los Estados Financieros de los periodos 




patrimonio, es decir los socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 14.8% lo 
que en comparación con el año 2017 significa una pérdida del 11.22% sobre la inversión.  
Tabla 19. Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Palmandina S.A.C.  
Indicador de Rentabilidad  2017 2018 
Rendimiento Sobre el 
Patrimonio 
S/ % S/ % 




Patrimonio     1´991,374      2,339,855  














Figura 10. Rendimiento sobre los activos de los periodos 2017 y 2018 de la empresa 
Palmandina S.A.C. 
Asimismo, se evaluó la apreciación de los 7 trabajadores de la empresa a través de la 
aplicación de un cuestionario enfocado en el incremento del patrimonio, la capacidad de 
aumentar los recursos con respecto a sus inversiones, rentabilidad de la empresa a fin a sus 
































En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 28.6 28.6 71.4 
De acuerdo 2 28.6 28.6 100.0 
Total 7 100.0 100.0   









Figura 11. Capacidad de aumentar sus recursos respecto a sus inversiones realizadas. 
Descripción:  
El 29% de trabajadores mencionaron que la empresa cuenta con la capacidad de aumentar 
sus recursos respecto a sus inversiones, por otro lado, el 29% no mostro interés a las 
inversiones realizadas para aumentar sus recursos y el 43% no consideraron que la empresa 




















En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 42.9 42.9 85.7 
De acuerdo 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   










Figura 12. Rentabilidad de la empresa con respecto a las aportaciones realizadas. 
Descripción:  
El 14% de los trabajadores consideraron que la empresa es rentable para los socios, el 
43% no mostraron interés a la rentabilidad de la empresa con respecto a las aportaciones y 






















1 14.3 14.3 14.3 
En desacuerdo 4 57.1 57.1 71.4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 14.3 14.3 85.7 
De acuerdo 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   









Figura 13. Alta rentabilidad de la empresa.  
Descripción: 
El 14% de los trabajadores mencionaron que la empresa cuenta con una alta rentabilidad, 
el 14% no mostró interés por la rentabilidad de la empresa, el 57% mencionaron que la 
empresa no cuenta con una alta rentabilidad, asimismo el 14% indicaron que totalmente la 
empresa no cuenta con una alta rentabilidad.  
Por otra parte, con el análisis documental, aplicado al Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados determinó lo siguiente:  
Tabla 23. Análisis Horizontal del Estado de Situación financiera de la empresa Palmandina 




950,742       100.00% 1,206,113     126.86%
735,351       100.00% 949,246        129.09%
1,320,110    100.00% 2,579,786     195.42%
20,428         100.00% 75,721          370.67%
3,026,631    100.00% 4,810,866     158.95%
1,499,929    100.00% 1,874,542     124.98%
1,194,621    100.00% 2,739,247     229.30%
(776,892)    -100.00% (1,335,513)  171.90%
117,802       100.00% -               -
-              100.00% 104,583        -
2,035,460    100.00% 3,382,859     166.20%
5,062,091    100.00% 8,193,725     161.86%
1,481           100.00% -               0.00%
1,168,769    100.00% 2,785,244     238.31%
1,870,505    100.00% 3,026,977     161.83%
-              100.00% 2,341            -
510              100.00% 1,919            376.27%
29,452         100.00% 37,389          126.95%
3,070,717    100.00% 5,853,870     190.64%
3,070,717    100.00% 5,853,870     190.64%
- -
625,000       100.00% 1,475,000     236.00%
1,366,374    100.00% 864,855        63.30%
1,991,374    100.00% 2,339,855     117.50%




Total Activo No Corriente







Inmuebles,  Maquinaria y Equipo
Depreciación Inmuebles, activos en arrendamiento financiero
Activo diferido 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(En miles de Soles)
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo










Tributos y aport. Sis pens. Por pagar
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Análisis e Interpretación:  
A través del análisis documental aplicado al Estado de Situación Financiera del periodo 
2017 y 2018, se determinó que el 2018 la cuenta existencias presento un incremento de 95% 
representado por S/ 1´259,676 soles , con respecto al 2017, lo que representa que en la 
empresa existe un deficiente control de inventarios debido a una gran cantidad de inventario 
acumulado, la que se  refleja en un aumento de gastos y disminución de utilidad obtenida en 
el último periodo, de igual manera del total del activo con respecto al pasivo, este último 
presentó un incremento con respecto al año 2017 del 28.78%, siendo las obligaciones 
financieras y las cuentas por pagar las que reflejan la falta de la rentabilidad, pues se ha dado 
un crecimiento de las obligaciones en S/ 2´783,153 soles. El patrimonio con respecto al 
capital ha crecido en S/ 850,000.00 soles lo que significó que ha habido un crecimiento 
porcentual de 136% de inversión, que no se ha reflejado en los resultados ya que esté a 
decreció en 36.70% con respecto a la utilidad obtenida en el 2017 de S/ 518,333 soles y que 
en efecto muestra que la empresa obtiene una baja rentabilidad.   
Tabla 24. Análisis Horizontal del Estado de Resultados la empresa Palmandina S.A.C de los 






     17,415,909 100.00%     24,645,788 141.51%
                   -   -                    -   -
     17,415,909 100.00%     24,645,788 141.51%
  (15,150,133) 100.00%   (21,899,904) 144.55%
  (15,150,133) 100.00%   (21,899,904) 144.55%
       2,265,776 100.00%       2,745,884 121.19%
       (721,030) 100.00%        (965,568) 133.92%
       (721,031) 100.00%        (968,995) 134.39%
          823,715 100.00%          811,321 98.50%
         (47,366) 100.00%        (157,381) 332.27%
                   -   100.00%            (4,613) -
776,349          100.00% 649,327         83.64%
       (258,016) 100.00%        (302,805) 117.36%
          518,333 100.00%          346,522 66.85%
                   -   -                    -   -
518,333          100.00% 346,522         66.85%
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida)  Neta de Actividades Contínuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 










Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
PALMANDINA S.A.C
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(En miles de Soles)
DETALLES 2017 2018
 




Análisis e interpretación:  
Por otra parte, con lo que respecta al Estado de Resultados se determinó a través del 
análisis documental que si bien las ventas crecieron en un 41% los costos de ventas 
aumentaron en un 3% más, pasando este último de S/ 15´150,133.00 soles en el 2017 soles 
a 21´889,904 soles en el 2018 lo que significa que la utilidad bruta entre periodos solo creció 
en S/ 480,108.00 soles; estableciéndose que la empresa no realiza un adecuado manejo de 
costos con respecto a sus inventarios, también los gastos administrativos y ventas crecieron 
en un 33% así como los gastos financieros en 232.27%, que en consecuencia determinó que 
a pesar de existir ventas los gastos aumentan, esto debido a la necesidad de invertir más en 
inventarios retenidos, que en efecto ha ocasionado entre periodos una disminución de la 
utilidad en S/ 171,811 soles, es decir que por cada sol en ventas realizadas se tuvo una 
pérdida del 33.15%.   
D. Identificar las causas del control de inventarios que inciden en la rentabilidad de la 
empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 2018.  
Para la determinación del tercer objetivo específico se utilizaron las tres (3) dimensiones 
referidas “registro de control de inventarios”, “sistema de inventario” y “medición de 
inventario”; aplicándose un cuestionario y una guía de observación, la primera se aplicó a 7 
trabajadores de la empresa de las áreas de gerencia, administración y almacén vinculados 
con el control, el segundo instrumento se utilizó en el área administrativa, siendo las 
resultados que las causan que inciden en la rentabilidad son la falta de formatos para registro, 
baja rotación de inventarios, la no utilización de un sistema de inventario, falta de control 
diario y costos; de los que se presentan a continuación:  
Dimensión 1. Registro de Control de inventarios.  
En el análisis de la dimensión registro de control de inventarios se aplicó un cuestionario 
tipo Likert, a fin de conocer el uso de formatos para el control de sus inventarios, 









Tabla 25. Uso de formatos de para el control de Inventarios. 






En desacuerdo 5 71.4 71.4 71.4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 14.3 14.3 85.7 
De acuerdo 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   











Figura 14. Uso de formatos para el control de Inventarios. 
Descripción:  
El 14% de los trabajadores mencionaron que la empresa usa formatos para el control de 
sus inventarios, el 14% no mostraron importancia al uso de formatos para el control de 
inventarios y el 71% de trabajadores de la empresa indicaron que no se utiliza formatos para 











Tabla 26. Rotación de inventarios de manera deficiente.   






En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
De acuerdo 2 28.6 28.6 71.4 
Totalmente de 
acuerdo 
2 28.6 28.6 100.0 
Total 7 100.0 100.0   










Figura 15. Rotación de inventarios de manera deficiente.  
Descripción:  
El 29% de trabajadores de la empresa manifestaron que la rotación de inventarios es 
totalmente deficiente, 29% indicaron que es deficiente y el 43% mencionaron que la rotación 
de inventarios no es deficiente.  
Dimensión 2. Sistema de inventario.  
La dimensión sistema de inventario se evaluó aplicando un cuestionario a los 7 trabajadores 
de la empresa los cuales están relacionados al manejo de inventarios, siendo los resultados 










Tabla 27.  Sistema de Control de inventarios adecuado 






En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 14.3 14.3 57.1 
De acuerdo 2 28.6 28.6 85.7 
Totalmente de 
acuerdo 
1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   

















Figura 16. Sistema de Control de inventarios adecuado.  
Descripción:  
El 14% de los trabajadores manifestaron que la empresa si cuenta con un sistema de 
control adecuado, el 29% de trabajadores indicaron que el sistema de control de inventarios 
es adecuado, el 14% no mostró interés por el sistema de control de inventarios y el 43% de 

















En desacuerdo 3 42.9 42.9 42.9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 42.9 42.9 85.7 
Totalmente de 
acuerdo 
1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0   











Figura 17. Control diario de existencias. 
Descripción:  
El 14% de trabajadores manifestaron que la empresa totalmente cuenta con un control 
diario de existencias, el 43% de trabajadores no manifestaron una importancia hacia el 
control diario de existencias y el 43% de los trabajadores señalaron que no existe un control 
diario de existencias. 
Dimensión 3. Medición de inventarios. 
Para evaluar la dimensión 3 se aplicó un cuestionario aplicado a las áreas encargadas de 






Tabla 29. Costos vinculados al valor de las existencias.   






En desacuerdo 2 28.6 28.6 28.6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 28.6 28.6 57.1 
De acuerdo 3 42.9 42.9 100.0 
Total 7 100.0 100.0   











Figura 18. Costos vinculados al valor de las existencias.   
Descripción:  
El 43% de los trabajadores mencionaron que la empresa si considera el flete y los 
descuentos al valor de existencias, el 29% no dan relevancia a que la empresa vincule los 
costos de flete y descuentos al valor de existencias y el 29% indicaron que la empresa no 
considera el flete y los descuentos al valor de existencias.  
Asimismo, con el fin de conocer la percepción y conocimientos de los trabajadores, respecto 
control de inventarios en la rentabilidad se aplicó un cuestionario en el que se obtuvo la 








Tabla 30. Control de inventarios y su efecto en la rentabilidad.  






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 14.3 14.3 14.3 
De acuerdo 3 42.9 42.9 57.1 
Totalmente de 
acuerdo 
3 42.9 42.9 100.0 
Total 7 100.0 100.0   

















Figura 19. Control de inventarios y su efecto en la rentabilidad. 
Descripción:  
El 43% de los trabajadores de la empresa mencionaron que totalmente el control de 
inventarios tiene efecto en la rentabilidad, el 43% consideraron que el control de inventarios 
tiene efectos en la rentabilidad y el 14% no mostro importancia al control de inventarios en 
la rentabilidad de la empresa.  
Por otra parte, con la finalidad de conocer con más detalle las causas del control de 
inventarios que inciden en la rentabilidad se aplicó una guía de observación en la que se 







Tabla 31. Guia de observación realizado en las áreas encargado de controlar y verificar los 
inventarios, a fin de identificar de forma efectiva las causas que inciden en la rentabilidad.  
ASPECTOS A OBSERVAR COMENTARIO 
Se Realiza inventarios físicos de manera 
continua. 
No, se verifica que el área 
administrativa no realiza un inventario 
de forma diaria y el que realiza de 
forma semanal solo es una verificación 
de totales.  
Se utiliza el registro de inventario 
permanente (Kardex) para el control de 
sus inventarios. 
No, se observó que el área 
administrativa si bien conoce el 
proceso de llenado y registro de bienes 
en el registro de inventario, este no se 
realiza, ya que le demanda tiempo por 
lo que prefiere determinar sus costos de 
manera empírica en base a 
aproximaciones de sus ventas.  
Se verifica que todos los productos 
ofrecidos son comerciales. 
No, se verificó que los productos 
ofrecidos por la empresa todos no son 
comerciales, teniendo entre los 
productos que no rotan muy 
continuamente como fierro 
galvanizado, calaminas, tanques 
elevados, carretillas, tubos, yeso, entre 
otros lo que ocasiona mayores costos.  
Se observa el uso de información 
financiera o de un plan estratégico para 
la adquisición de mercadería.  
No, se verificó que las adquisiciones se 
hacen conforme surja la necesidad de 
productos.  
Fuente. Guía de observación aplicado al área de administrativa y de almacén de la empresa Palmandina S.A.C 
Análisis e interpretación:  
A través de la guía de la observación realizado en las áreas encargadas de controlar y 
verificar los inventarios, se determinó que el área administrativa no realiza un inventario de 
forma diaria y el que es realizado de forma semanal es una verificación de totales que en 




un registro de inventario permanente valorizado, generó a que la empresa calcule sus costos 
de ventas de manera empírica, ya que esta realiza aproximaciones de los costos en base a las 
ventas.  
Por otra parte, se estableció que la no rotación de todos los inventarios le ha generado 
mayores gastos tanto financieros como administrativos, el cual se ve reflejado en los estados 
financieros, pues como estos productos no tienen una salida continúa deben ser conservados 
hasta su salida de almacén y es así que conforme surge la necesidad de productos se va 






La presente investigación tiene por objetivo general; determinar la relación del control de 
inventarios y la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C en la provincia de Chota, 2018; 
por lo tanto, aplicando la correlación Spearman se determinó que la investigación lograra 
cumplir con el objetivo general y se acepta la hipótesis, siendo 0.881 su nivel de correlación 
y su significancia menor a 0.01, por lo que se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre variables; en consecuencia de lo descrito, se procede a discutir los 
objetivos de la investigación y contrastar los resultados con las teorías desarrolladas en 
párrafos anteriores.  
En el primer objetivo específico, identificar la existencia de métodos de verificación y 
valorización de inventarios de la empresa Palmandina S.A.C en la provincia de Chota, 2018;  
se estableció que no se verifica los inventarios recepcionados con los comprobantes de pago 
ya que directamente se ingresa las existencias al almacén, seguidamente se idéntico que no 
se aplica algún tipo de procedimiento para la valorización de sus inventarios, más por el 
contrario se aplica procesos empíricos para establecer los costos con respecto a sus 
existencias, lo que en efecto repercute en el incremento de los costos y gastos.  
Ante los resultados obtenidos lo contrastamos con los resultados que se obtuvo de la 
investigación de Atencia en la que se refiere que el los métodos de verificación como control 
de entradas y salidas de existencias y la valuación o valorización de inventario influyen 
significativamente en la rentabilidad de la empresa. Asimismo, se admitió los resultados en 
base a Pau Cos y Navascués ya que refieren que la verificación en cantidad y valor de las 
existencias o bienes permiten establecer la situación exacta de las mercaderías, pues se les 
confronta contable y físicamente.  
En el segundo objetivo específico, analizar la rentabilidad de la empresa Palmandina 
S.A.C en la provincia de Chota, 2018, se determinó con respecto al análisis documental que 
la empresa no es altamente rentable, con respecto al rendimiento de los activos, ya que estos 
disminuyeron en un un 6.01% , que a su vez  concuerda con lo manifestado por el 43% de 
los trabajadores, asimismo el margen operacional determinó que las ventas y la utilidad bruta 
no permiten cubrir gastos y costos, pues estos se redujeron en 1.44%, lo indicaría que los 
ingresos no permiten cubrir de manera eficiente los gastos ratificando la baja rentabilidad 




De lo anterior y contrastando con la investigación de Pumagualli el bajo rendimiento de 
los activos sobre el patrimonio, así como una utilidad inferior a la esperada disminuye la 
rentabilidad de la empresa, esto es reafirmado por Ccaccya quien menciona que la utilidad, 
venta y activo reflejan la gestión y actividad económica, que se manifiesta en la utilidad 
obtenida y que porcentualmente se evalúan para establecen el grado de rentabilidad logrado 
en determinado periodo.  
Con relación,  al margen de utilidad neta se determinó que existe una disminución de la 
utilidad en 1.57%, que en consecuencia concuerda con lo mencionado por los trabajadores 
en un 57% ya que no perciben que la utilidad neta logre ser rentable para los socios, 
igualmente el rendimiento sobre el patrimonio no fue el adecuado para el periodo 2017 ya 
que existió una pérdida del 11.22%, es decir que los socios no están obteniendo un 
rendimiento sobre su inversión, que en efecto se contrasta con lo mencionado por los 
trabajadores en un 43% ya que la empresa no se encuentra en la capacidad de aumentar sus 
recursos lo que indica que la empresa no es altamente rentable con respecto a sus 
aportaciones.  
Al respecto, comparando la investigación de Dávila y Maldonado la reducción de la 
utilidad bruta entre periodos, la disminución de utilidad neta y margen comercial ocasiona 
una deficiente rentabilidad y una baja inversión de los socios que sumado a las deficiencias 
de control genera pérdidas significativas, por otra parte, Aching y el Ccaccya indican que la 
la obtención de recursos en general repercute en la capacidad de aumentar las aportaciones, 
lo que en efecto es reflejo de las ventas realizadas.    
En el tercer objetivo específico referido a identificar las causas del control de inventarios 
que inciden en la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C en la provincia de Chota, 
2018, se estableció que el registro de control de inventarios, sistema de inventarios, medición 
de inventarios son las causas que afectan a la rentabilidad, además que existe productos que 
tienen una baja rotación y que son estos factores los que  inciden en  rentabilidad de la 
empresa; por otra parte, los empleados consideran que un adecuado control de inventarios 
permitirá tener una alta rentabilidad.  
Lo señalado se complementa a lo indicado por Vidal quien menciona que la 
administración de existencias tiene un impacto directo en las actividades funcionales, pues 
afectan claramente a los estados financieros de la entidad como el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Ganancias y Pérdidas y que en consecuencia son estos en los que 





En el objetivo General; determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad 
de la empresa Palmandina S.A.C. en la provincia de Chota, 2018; se concluye después de 
aplicado el coeficiente de Spearman que dio como resultado 0.0081 y un nivel de 
significancia menor a 0.01, que existe una relación significativa entre variables, lo que 
demuestra que la variable independiente de control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad existiendo un porcentaje menor al 1%  de no relación de variables, es decir  la 
hipótesis formulada en el estudio es admitida.  
En el objetivo específico; identificar la existencia de métodos de verificación y 
valorización de inventarios de la empresa Palmandina S.A.C., en la provincia de Chota, 
2018; se concluye que la empresa no realiza los métodos de verificación como cotejo de las 
existencias con los comprobantes de pago al momento de la recepción, pues estas ingresan 
al almacén de forma inmediata, además los métodos de valorización se realizan de manera 
empírica, es decir se calcula un costo total con respecto a sus ventas siempre estableciéndose 
un margen de ganancia.  
En el segundo objetivo específico; analizar la rentabilidad de la empresa Palmandina 
S.A.C. en la provincia de Chota, 2018; se concluye que la empresa en forma general no 
cuenta con una alta rentabilidad y más por el contrario esta ha disminuido conforme han 
aumentado las  ventas, pues el costo y gasto se calcula de  forma empírica  y en base a los 
ingresos generados , es decir la empresa establece un margen de ganancia considerando las 
ventas realizadas en el periodo y no en los costos incurridos, que como consecuencia ha 
generado que el rendimiento de los activos se reduzca en 6.01%, el margen operacional 
decrezca en 1.44%, el margen de utilidad neta descienda en 1.57% y rendimiento sobre el 
patrimonio  merme hasta un 11.22% lo que significa que las ganancias netas han perdido 
valor para la empresa y para los socios ya que no propician el aumento sobre su inversión 
necesarios que en efecto contribuyan a dar sostenibilidad a la empresa.  
En el tercer objetivo específico, identificar las causas del control de inventarios que 
inciden en la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C, en la provincia de Chota, 2018, 
se concluye que la falta de registros para el control de existencias, un sistema inadecuado de 
inventarios y una baja rotación de inventarios afectan la rentabilidad de la empresa ya que 
se favorece a tener inventarios retenidos, además de que las adquisiciones se realizan sin 
tener un plan estratégico a fin ni información financiera conveniente de los hechos 





Se recomienda al área de gerencia instituir un sistema de control de inventarios adecuado 
puesto que este, tiene una relación significativa con la rentabilidad y permite lograr 
información actualizada y pertinente; que a la vez muestra resultados verídicos en relación 
a sus inventarios; la finalidad es que le proporcione una rentabilidad acorde al rendimiento 
sobre la inversión y capital invertido en existencias, logrando su crecimiento de idóneo como 
empresa.   
Se recomienda al área de gerencia establecer políticas para la verificación y cotejo de 
existencias con los comprobantes al momento de su recepción, con el fin de que le permitirá 
poder determinar la cantidad real de existencias recibidas y en consecuencia conocer los 
faltantes y sobrantes, asimismo debe implementar un método de valorización de inventario, 
que mantenga un costo de ventas ecuánime, lo que le permita mostrar la utilidad que obtenga 
la empresa de manera conveniente. 
Se recomienda al gerente que examine habitualmente sus estados financieros mediante 
ratios financieros, con la propósito que pueda valuar la rentabilidad producida por la empresa 
durante el periodo y adopte las medidas adecuadas para  alcanzar una utilidad significativa 
con respecto a la ventas realizadas, además el personal debe capacitado de manera continua, 
para que así le proporcione un resultado confiable en cuanto a la información de los activos 
y existencias, ya que de esta forma y con indicadores adecuados la empresa conseguirá una 
rentabilidad positiva y significativa evitando la perdida de los bienes y futuras crisis en 
cuanto a su rentabilidad. 
Se recomienda al gerente de la empresa que ejecute un mejor control de sus existencias, 
empleando normas y políticas, para el mejor desempeño, asimismo debe analizar la rotación 
de existencias a través de razones que le admita establecer las insuficiencias que se está 
suscitando en la empresa y que efecto suponga emplear las medidas correctivas necesarias 
en pro del incremento de la utilidad,  en consecuencia el buscar reducir los  costos de las 
existencias, proporcionara a la empresa elegir el método de valuación más adecuado, que a 
la vez le proporcione la automatización del monitoreo de salidas y entradas de las 
existencias. Estas medidas repercutirán en el crecimiento de la rentabilidad y la obtención 
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ANEXO A. FORMATOS DE ENCUESTA, GUIA DE OBSERVACIÓN Y FICHA DE 
ANÁLISIS DOCUMENTAL.   
CUESTIONARIO 
CONTROL DE INVENTARIOS 
Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad del décimo ciclo de la 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, en la actualidad nos encontramos desarrollando la 
tesis, siendo requisito indispensable para optar el título profesional de Contador Público. Por 
favor responda con sinceridad, ya que ello dependerá que los resultados de esta investigación 
sean objetivos y confiable.  
Objetivo: Determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Palmandina S.A.C.  
Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente.  
1. Considera usted que se realiza comparaciones entre la mercadería recibida y los 










2. Considera usted que la empresa adiciona al valor de compra de la mercadería el 









3. Considera usted que la empresa controla sus inventarios a través de formatos de 



















- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   














6. Considera usted que la empresa controla sus compras y sus ventas de mercadería 

















8. Considera usted que la empresa adiciona al valor de compra de la mercadería el 




























- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   






Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad del décimo ciclo de la 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, en la actualidad nos encontramos desarrollando la 
tesis, siendo requisito indispensable para optar el título profesional de Contador Público. Por 
favor responda con sinceridad, ya que ello dependerá que los resultados de esta investigación 
sean objetivos y confiables. Su colaboración será decisiva para los fines de esta investigación 
y la información que nos brinde será de absoluta confidencialidad.  
Objetivo: Determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Palmandina S.A.C.  
Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente.  
1. Considera usted los activos de la empresa afectaron a la utilidad la utilidad obtenida 












2. Considera usted que el capital invertido en la adquisición de mercadería genera 









3. Considera usted que el endeudamiento financiero ha permitido incrementar la 








4. Considera usted que la rentabilidad bruta permite cubrir los gastos administrativos 









- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   




5. Considera usted que las ventas de los periodos 2017 y 2018 ha logrado aumentar 










6. Considera usted que la utilidad neta obtenida en los periodos 2017 y 2018 ha 









7. Considera usted que ha realizado un incremento del patrimonio en los periodos 









8. Considera usted que la empresa cuenta con la capacidad de aumentar sus recursos 









9. Considera usted que la empresa es altamente rentable con respecto a las 





10. Considera usted que la empresa es altamente rentable con respecto a las 
aportaciones realizadas por los socios.  
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
- Totalmente de acuerdo.   
- De acuerdo.   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.    
- En desacuerdo.   
- Total en desacuerdo.   
 
68 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
CONTROL DE INVENTARIOS Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN 
LA EMPRESA PALMANDINA S.A.C., PROVINCIA DE CHOTA, 2018.  
Mediante la presente técnica se busca obtener la información relacionada a las causas del 
control de inventarios que afectan la rentabilidad de la empresa Palmandina S.A.C.  
Nombre de la empresa:  Palmandina S.A.C 
Datos del Observador: Kayla Lizett Moncayo Chávez 
Objetivo: Determinar la relación del control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Palmandina S.A.C. 
ASPECTOS A OBSERVAR SI NO 
OBSERVACIÓN O 
COMENTARIO 
Se verifica el cotejo de productos 
adquiridos con los documentos de 
recepción. 
   
 
Se verifica el uso el método promedio 
móvil u otro procedimiento para la 
valorización de sus mercaderías. 
   
Se Realiza inventarios físicos de manera 
continua. 
   
 
 
Se utiliza el registro de inventario 
permanente (Kardex) para el control de 
sus inventarios. 
   
 
 
Se verifica que todos los productos 
ofrecidos son comerciales. 
   
 
 
Se observa el uso de información 
financiera o de un plan estratégico para 
la adquisición de mercadería. 








FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
CONTROL DE INVENTARIOS Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN 
LA EMPRESA PALMANDINA S.A.C., PROVINCIA DE CHOTA, 2018.  
Mediante la presente técnica se busca obtener la información relacionada a la rentabilidad 
de la empresa Palmandina S.A.C de la provincia de Chota en los periodos 2017 y 2018.  
Rendimientos sobre 
los activos 
2018 2017 Interpretación 
Utilidad Neta 
4.23% 10.24% 
La rentabilidad sobre activos a disminuido 
con respecto periodo anterior, por lo tanto, 
los beneficios que tienen en sus activos son 
desfavorables. 
Activos Totales 
Margen Operacional   Interpretación 
Utilidad Operativa  
3.29% 4.73% 
De lo anterior podemos inferir que para el 
año 2017 y 2018, la utilidad bruta obtenida 
después de descontar los costos de ventas 
fue del 10% y 4% respectivamente, 
observándose que existe un leve descenso 
del 6% para este periodo, así como también 
podemos afirmar que a pesar de que los 
costos de venta aumentaron su impacto 
sobre la utilidad bruta no es significativa. 
Ventas Netas 
Margen de Utilidad 




Como podemos observar las ventas de la 
empresa para el año 2017 y 2018 generaron 
el 3% y el 1% de utilidad respectivamente, 
podemos ver que existe una disminución 2% 
en la utilidad. 
Ventas Netas 
Rendimiento Sobre el 




De lo anterior nos permite concluir que la 
rentabilidad sobre patrimonio bruto para el 
año 2017 y 2018 fue del 26% y 15% 
respectivamente; es decir que hubo una 
disminución en la rentabilidad de la 
inversión de los socios del 11%, esto 
probablemente originado por el incremento 

















































































ANEXO F. OTROS.  
MATRIZ DE CONSISTENCIA.  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿Cuál es la 
incidencia 
que tiene el 
control 
interno en el 
área de 





- Determinar la incidencia que 
tiene el control interno en 
gestión de Tesorería de la 
Municipalidad Provincial de 
Chota, 2018 
Objetivos Específicos 
- Describir la situación actual del 
control interno en la 
Municipalidad Provincial de 
Chota.   
- Diagnosticar la gestión actual 
de tesorería en la Municipalidad 
Provincial de Chota.  
- Identificar las causas que 
afectan el control interno y su 
Planteó de la 
siguiente manera, el 
control interno 
incide en la gestión 
de tesorería de la 
Municipalidad 





- Ambiente de 
Control.  
- Información y 
Comunicación.  
- Evaluación de 
Riesgo.  
- Ejecución del 
Ingreso.  
Tipo de Estudio.  
Correlacional. 
Explicativa. 




7 trabajadores y los Estados 
Financieros de la empresa 
Palmandina S.A.C. 
Muestra. 
7 trabajadores y el Estado de 








incidencia en la gestión de 
tesorería. 
Estado de Resultados de la 
empresa Palmandina S.A.C.  






Ficha de análisis 
documental. 
Guia de observación. 
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1,206,113   14.72% 950,742      18.78%
949,246      11.59% 735,351      14.53%
2,579,786   31.48% 1,320,110   26.08%
75,721        0.92% 20,428        0.40%
4,810,866   58.71% 3,026,631   59.79%
1,874,542   22.88% 1,499,929   29.63%
2,739,247   33.43% 1,194,621   23.60%
(1,335,513) -16.30% (776,892)    -15.35%
-              - 117,802      2.33%
104,583      1.28% -              -
3,382,859   41.29% 2,035,460   40.21%
8,193,725   100.00% 5,062,091   100.00%
-              1,481          0.03%
2,785,244   33.99% 1,168,769   23.09%
3,026,977   36.94% 1,870,505   36.95%
2,341          0.03% -              -
1,919          0.02% 510             0.01%
37,389        0.46% 29,452        0.58%
5,853,870   71.44% 3,070,717   60.66%
5,853,870   71.44% 3,070,717   60.66%
1,475,000   18.00% 625,000      12.35%
864,855      10.56% 1,366,374   26.99%
2,339,855   28.56% 1,991,374   39.34%
8,193,725   100.00% 5,062,091   100.00%
Total Patrimonio Neto






Cuentas por Pagar Comerciales 
Tributos y aport. Sis pens. Por pagar
Remuneraciones y Participaciones por pagar






Total Pasivo No Corriente
Activo No Corriente
Inmuebles,  Maquinaria y Equipo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo





Activos adquiridos en arendamiento financiero 
Depreciación Inmuebles activos en arrendamiento financiero
Activo diferido 
Otros Activos
Total Activo No Corriente
PALMANDINA S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017














    24,645,788 100.00%      17,415,909 100.00%
    24,645,788 100.00%      17,415,909 100.00%
  (21,899,904) -88.86%   (15,150,133) -86.99%
  (21,899,904) -88.86%   (15,150,133) -86.99%
      2,745,884 11.14%        2,265,776 13.01%
       (965,568) -3.92%        (721,030) -4.14%
       (968,995) -3.93%        (721,031) -4.14%
         811,321 3.29%           823,715 4.73%
       (157,381) -0.64%          (47,366) -0.27%
           (4,613) -0.02% -
649,327         2.63% 776,349          4.46%
       (302,805) -1.23%        (258,016) -1.48%
         346,522 1.41%      518,333.00 2.98%
346,522         1.41% 518,333.00     2.98%
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 
Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta










Ventas Netas (ingresos operacionales)
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
PALMANDINA S.A.C
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(En miles de Soles)
DETALLES 2018 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
